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Cátedra María Villar Buceta: 
espacio de investigación  
e intercambio profesional
Vilma N. Ponce Suárez 
INVESTIGADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA
H
La Cátedra María Villar 
Buceta durante el pri-
mer semestre del 2016 
se caracterizó principal-
mente por la presenta-
ción de los resultados de 
investigaciones científi-
cas, las cuales versaron 
sobre el estado actual 
del desempeño de las bi-
bliotecas cubanas. Tam- 
bién se realizaron ac-
tividades en las que destacados espe-
cialistas departieron con los presentes 
sobre sus experiencias en el trabajo bi-
bliotecario.
Se contó con la presencia de profe-
sores de la Universidad de La Habana 
y recién graduados en la especialidad 
de Ciencia de la Información, los que 
expusieron los contenidos esencia-
les de sus tesis de maestría y diplo-
ma. Sus exposiciones evidenciaron la 
preocupación actual de la academia 
por contribuir al perfeccionamiento 
del trabajo de nuestras bibliotecas pú-
blicas. Estos estudios tuvieron como 
objeto a las bibliotecas municipales de 
La Lisa y la Habana del Este, y fueron 
lidereados por la profe-
sora Sandra Fernández 
Hernández, jefa del pro-
yecto “Biblioteca Pú- 
blica y comunidad”. 
También participaron 
la M. Sc. María Karla 
Cárdenas Berrio, y las 
licenciadas Yissel Car-
menate Torres y Laura 
Nicolás Bernal. Las dos 
investigaciones de ca-
rácter cualitativo se centraron en los 
discursos de los trabajadores y usua-
rios acerca de las funciones de esas 
instituciones, sus servicios y las activi-
dades realizadas. A la presentación asis-
tió un numeroso grupo de estudiantes 
de la carrera, los que compartieron con 
especialistas y técnicos bibliotecarios 
de los diferentes subsistemas de biblio-
tecas de la capital y de la Biblioteca Na-
cional. El tema propició un animado 
debate entre el público y las ponentes, 
en el que se reconocieron los problemas 
materiales que enfrentan las bibliote-
cas públicas y las deficiencias que sub-
sisten en la formación profesional de los 
bibliotecarios.  
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El profesor Manuel Alejandro Ro-
mero Quesada expuso a los presentes 
aspectos esenciales de su tesis de maes-
tría “La lectura como práctica de con-
sumo cultural en estudiantes de sexto 
grado de la escuela primaria Ideario 
Martiano, defendida exitosamente en 
la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana. En el estudio, el 
autor reveló algunas de las caracterís-
ticas, motivaciones, mediaciones, sig-
nificaciones, hábitos y valoraciones del 
consumo cultural a través de la lectura, 
en un grupo de niños de ese centro do-
cente, del municipio Cerro. En las inter-
venciones de los asistentes se realzaron 
los valores de la investigación y se con-
sideró la posibilidad de realizar traba-
jos similares, no solo en las bibliotecas 
escolares, sino también en las que inte-
gran el Sistema de Bibliotecas Públicas. 
La licenciada Milena Legorburo Gar- 
cía se refirió a las competencias pro-
fesionales de los estudiantes de la 
carrera Ciencias de la Información de 
la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana, relativas a la 
disciplina Gestión Documental, de In-
formación y del Conocimiento del plan 
de estudios D. A partir de la aplicación 
de diversas técnicas, como entrevistas 
a profesores y la entrega de cuestiona-
rios a los estudiantes, pudo determinar 
las dificultades existentes en este sen-
tido en varias asignaturas. 
El panel organizado por el Depar-
tamento de Procesos Técnicos de Pu-
blicaciones Seriadas de la Biblioteca 
Nacional, titulado “El Índice General de 
Publicaciones Seriadas Cubanas: ante-
cedentes, utilidad y perspectivas” tuvo 
una excelente acogida entre los presen-
tes. Sus integrantes fueron las bibliote-
cólogas Hilda Pérez Sousa, Carmelina 
Berenguer y Bárbara González. Tam-
bién asistió como invitado Abel Molina, 
especialista de la Biblioteca Histórica 
Cubana y Americana Francisco Gonzá-
lez del Valle. Los panelistas se refirieron 
a la historia de este valioso repertorio, 
la cual ha estado condicionada por los 
cambios socioeconómicos, culturales 
y tecnológicos que ha tenido el país en 
el transcurso de los años. Asimismo, se 
hicieron importantes recomendacio-
nes vinculadas con las posibles líneas 
de investigación y superación de los es-
pecialistas que trabajan en ese depar-
tamento, con vistas a otorgarle valor 
agregado a los productos informativos 
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que se obtengan en el futuro. 
Se trató además, acerca de las 
diferentes vías para la visua-
lización de los repertorios en 
los entornos nacionales e in-
ternacionales. 
Por su parte, Abel Molina 
presentó su proyecto de tra-
bajo colectivo para el rescate y 
difusión de los Índices de Pu-
blicaciones Seriadas. Una idea 
loable, con la que se pretenden 
socializar estos documentos 
a partir de la labor coopera-
tiva de los bibliotecarios de diferentes 
subsistemas, con el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías e la informa-
ción y las comunicaciones. 
En el mes de junio se celebró la se-
gunda Jornada Científico-Biblioteca-
ria de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí organizada por su filial de 
la Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(Ascubi) y el Departamento de Inves-
tigaciones Histórico-Culturales y Bi- 
bliotecológicas. En el marco de ese en-
cuentro, la Cátedra María Villar Buceta 
invitó al prestigioso especialista Pedro 
Urra González para que disertara so-
bre el avance del proceso de digitali-
zación de los catálogos impresos de la 
Biblioteca Nacional. Los logros obte-
nidos hasta la fecha, a pesar de las li-
mitaciones en cuanto al equipamiento 
tecnológico, revelan que el valor más 
preciado que poseen las bibliotecas es, 
sin duda, el recurso humano. 
La conferencia del mes de julio, im-
partida por Miguel Viciedo Valdés, 
quien atiende el área metodológica del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de la 
capital, trató sobre un controvertido 
tema: la situación de las bibliotecas cu-
banas con el derecho de autor. Este fue 
el contenido de una ponencia que tuvo 
como coautora a Margarita Bellas Vi-
lariño, presidenta de Ascubi, defendi-
da en el contexto del Taller Regional de 
Bibliotecas de América Latina y el Ca-
ribe, celebrado en este año en Panamá. 
El informe fue seleccionado por los or-
ganizadores de ese encuentro para ser 
presentado en el Congreso Mundial 
de Bibliotecas e Información de la Ifla, 
efectuado en el mes de agosto en Ohio, 
Estados Unidos. 
En la Cátedra, las intervenciones de 
varios asistentes coincidieron en desta-
car que nuestro país tiene que avanzar 
en la adecuación de su legislación con-
cerniente al derecho de autor a la nueva 
realidad impactada por las transforma-
ciones tecnológicas. En tales circuns-
tancias, las bibliotecas deberán tener 
excepciones, en correspondencia con 
su naturaleza de propiciadoras del ac-
ceso libre a la información de todos los 
ciudadanos. 
